






















































































































している.地殻部分の変成度は玄武岩層から斑レイ岩層に向かって葡萄石パンペ リー 石相 ･緑色片
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l〇 C:Eコ1 ロココ 2 巨∃ 3 F一､､ も図7 オフィオライトの衝上に関する2つの考え方.Christensen&Salisbur
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re-CambrianOrogenicBelts図 8 地球上のオフィオライ ト帯･環太平
洋顕生代 (古生代前期～新生代)多重オフィオライト帯,ヒマラヤ ･アルプス ･が ノブ中生代




































気逆転の休止期 (Larson,1991b;カンブリア紀 (逮)･オルドビス紀 (逆)･二畳紀 (逮)･白亜紀
26
(正))と一致する.白亜紀およびオル ドビス紀のパルスは地球全体の長期的な高海水準期とも一致
する (Larson,1991b).このように,オフィオライト･パルスは,不備な統計による見かけ倒しの
現象ではなく,実際に全地球的に火成作用が活発になった時期であり,他の地球規模の長期的な大
事件とも関連している‥
オフィオライト･パルスを定常的なプレー トテクトニクスやその過程で発生する小さな事件 (港
嶺や海台の衝突,プレー トの運動方向の変化など)の集積として説明するのは困難である.オフィ
オライト･パルスは,おそらく地磁気逆転の休止期が示すような,地球核の運動の変化と,それに
起因するスーパーブルームの発生･上昇 ･破裂 (Larson,1991a)およびサージ･チャンネルを通じ
ての拡散 (Meyerhoffgf〟.1992)によって,地球内部から大量の熟が短時間に地表へ放出される
事件があったことを示し,スーパーブルームの破裂に伴う同時多発的な海嶺系の形成と,その直後
のスーパーブルームの減衰に伴ういくつかの海嶺系の破壊 (圧縮 ･沈み込み帯-の転化)を表して
いると考えられる.東アジア南部地域はその最も新しい例であり,今後は火成活動の沈静化ととも
に島弧線海系の圧縮と破壊が更に進み,定常的プレー トテクトニクスの継続によって大規模な付加
帯が形成され,他の環太平洋型の造山帯と同様の構造になっていくものと思われる.
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